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На основі бібліографічних матеріалів висвітлюється діяльність найвизначнішої 
української громадської організації "Просвіта". Розкривається багатогранна праця 
товариств "Просвіта", які діяли в різні роки в Україні, включаючи Волинь. 
 
  




8 грудня 2018 р. – громадськість України і українська діаспора відзначають 
славний ювілей – 150 років від дня заснування Всеукраїнського товариства 
"Просвіта". Це найдавніша громадська організація не лише в нашій державі, а й 
одне з найстаріших просвітницьких об’єднань в Європі. Діяльність "Просвіти" 
завжди, від дня заснування у Львові 1868 року, мала велику мету: незалежність 
України, державність народу, об’єднаного прагненнями зберегти і примножити 
власну духовність, рідну мову, історію, культуру. Саме за те її визнав, полюбив, 
зберіг рідний народ, за те переслідували і нищили вороги. Біля джерел "Просвіти" 
стояли кращі сини і дочки українського народу, діячі культури, священики, 
меценати. 
У бібліографічному покажчику "Просвіта" – 150 років історії" на основі 
бібліографічних матеріалів висвітлюється діяльність найвизначнішої української 
громадської організації. 
Пропоноване видання складається з трьох розділів:  
 "Всеукраїнське товариство "Просвіта": екскурс до історії створення та 
діяльності" – подано загальні відомості про історію створення 
просвітницького руху в Україні, зокрема на західноукраїнських землях; 
 "З когорти славних діячів "Просвіти" – бібліографічна інформація  про 
визначні постаті в історії просвітянського руху на Україні, адже історія 
товариства "Просвіта" пов’язана з поколіннями українських культурних і 
громадських діячів; 
 "Біля витоків Волинської повітової "Просвіти" – активним осередком та 
своєрідною рушійною силою "Просвіта" стала і для Волині. 
Покажчик налічує 151 назву. Для зручного та ефективного користування 
виданням розроблено науково-допоміжний апарат: іменний покажчик та покажчик 
географічних назв. Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з 
чинними стандартами. 
Метою покажчика є спроба зібрати бібліографічні відомості про віхи історії та 
діяльності товариства "Просвіта", наявні у фондах бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки. Видання не претендує на вичерпність, це перш за все рекомендаційний 
покажчик, який розрахований на викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто 
цікавиться таким історично-культурним феноменом, як "Просвіта". 
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Покажчик географічних назв 
 
Буковина – 5, 16 
 
Вербиця – 13 
Волинська обл. – 101 
Волинське воєводство - 149 
Волинське Прибужжя – 122 
Волинь – 11, 71, 91–94, 96, 97, 98, 101, 
103, 104, 106, 112–115, 119, 120–122, 
126, 130–133, 138, 139, 140, 145, 150 
Володимирщина – 121 
 
Галичина – 6, 7, 11, 12, 31, 44, 55, 56, 
64 
Грабове – 138 
 
Жидичин – 109 
 
Закарпаття – 47, 49, 50, 57 
Західна Україна – 4, 18, 35, 112 
Західне Полісся – 111 
 
Київ – 17 
Ковельський повіт – 138, 141 
Кременець – 11 
Кременецький повіт – 135 
 
Лівобережна Україна – 29, 30 
Луцьк – 97, 128 
Луцький повіт – 148 
 
Маневичі – 112, 122 
Мацеїв – 141 
 
Наддніпрянська Україна – 17 
Нововолинськ – 112, 122 
 
Одеса – 65 
 
Підкарпатська Русь – 32, 48 
Полісся – 95, 112, 122 
Поліське воєводство – 28 
 
Сереховичі – 138 
Слобожанщина – 80 
Старий Чорторийськ – 112, 122 
Східна Галичина – 39 
 
Тернопільщина – 87 
 
Ужгород –1  
Україна – 2, 8, 25, 26, 38, 102 
 
Харківщина – 51 
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